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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del destructor Ulloa, fectuada el día 15 de
febrero de 1950 por el Capitán de Fragata D. An
drés de Benito Peláez al Jefe de igual empleo don
Joaquín Cervera y Cervera.
Madrid, 27 de marzo de ijI5o.
REGM .A.D0
Se aprueba a entrega ,de mando del remolca
dor R. A.-1 (Cíclope), efectuada el día 28 de ene
ro de 1950 por el Alférez de Navío D. Juan Ca
sal Planas al Teniente de Navío D. Fernando Suan
ces Viñas.
Madrid, 27 de marzo de 1950.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranzá de ia Armada.
-Examen-concurso.--Como continuación a la Qr
den Ministerial de 12 de enero de 1950 (DIARio
OFICIAL núm. 12), se dispone que los Tribunales
que han de juzgar los exámenes para ingreso en la
MaeAranza de la Armada de las Mecanógrafas peo
visionales queden constituidos de la siguiente fprma :
DEPARTAMENTO 1\1 AR TM() DE EL FERROL
CAUDILLO.
•
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Gabriel Pita
da Veiga.
Vocal(:s. — Comandante de ¡Intendencia D. José
López Deus v Auxiliar Administrativo de segunda
D. Eulogio López Galdó.
DEORTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
,Presidente.--Capitán de Fragata D. Miguel Lia
fío Pacheco.
Vocales. — Capitán de Intervención D. Alfredo
Rodríguez Zuluaga v Auxiliar Administrativo
de
primera D. Antonio Rivas González.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA.
Presidente. Capitán de Fragata D. José Basco
nes Pérez.
Nocales.—Teniente de Navío (r) D. Julián Sici
lia Marín y Auxiliar Administrativo de segunda
D. Juan Pérez Tudela.
JURISDICCIÓN CENTRAL.
Presidente.— Capitán de Fragata D. Alejandro
Rivas y Díaz Munío.'
Vocales.----tscribiente Mayor D. José María Te
rán Miranda y Auxiliar Administrativo de primera
D. José del Pozo Nieto.




Pabilaciones.—Pdr cumplir en 9 de mayo de 1950
la edad de sesenta y cinco arios, fijada a efecto, el
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Carpintero.) D. Federico Yor Oliva, se dispone
que, en la indicada fecha, cause baja ,cn la situa
ción de "activo" en que se encuentra y sea alta en
1.3, de "jubilado", quedando pendiente de la clasifi
cación de haber pasivo que pueda ic5rresponderle.
Madrid, 30 de marzo de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Gencral Jefe Superior. 'de Conta
bilidad. •
Personal vario.
Retiros.—Por 'cumplir en 27 de mayo de 1950 la
edad de cincuenta y cinco arios, fijada al efecto, el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero)
D. Antonio Sánchez Barrena, se dispone que, en la
indicada fecha, cause baja en la situación de "ac
tivo" en que se encuentra y sea alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación *de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 30 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gelieral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
••
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INSPECCION GENERAL DE INFANTES...1A
DE ALARMA
iserpos Patentados.
Destinos.—Se aprueba la resolución .adoptada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Te
niente de Infantería de Marina D. Carlos Cendán
Rodríguez cese .en el Tercio del Norte y pase des
tinado al Cuartel de Instrucción del expresado De
partamento.
Madrid, 30 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
\ Marítimo de El Férrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
;Situaciones.—A petición del interesado, se conce
de el pase a la situación dé "supernumerario" al
Comandante de Infantería- de Marina D. Ramón
Almazán Climent. •
Madrid, 30 de marzo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sr. 'Capitán General del Departamento Ma.-
rítitrio de Cádiz, General jefe Superior de Con




Medalla 'de 5'11Yr-in/tientos por la Patria. Visto el
expediente incoado al efecto, y de' conformidad con
lo informado por la Junta de 'Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Marinero de segunda. de
la dotación del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano Salvador Clavería Luque, como lesionado 12,n
acto ,del‘ servicio, con calificación .qle menos grave
y cuarenta días de curación; concesión que lleva
aneja el percibo de una , pensión diaria de tres pe
setas por los ,días que duró la curación, más una
indemnización .de 'doscientas pesetas, por una sola
vez. Todo 'en virtud de lo que determina el Regl1,-mento ,de Recompensas de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84).
Madrid, 30 de marzo. de 1950.
REGALADO
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.:. En uso de las atribuciones que me co
rresponden, y de conformidad con !a propuésta
Vuestra Ilustrísima, he tenido a bien nombrar al Te
niente de Navío D. Manuel Matres Ruiz Ayudan
te ¡Militar del Gobierno General de los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea, con el sue'do anual
de 15.000 pesetas y .el sobresueldo y demás remu
neraciones reglamentarias consignadas en. la Sección
primera, Capítulo primero, Artículo primero, Gru
po -.segundo del Presupuesto de dichos Territori3s.
,Lo que participo a V. I. para su conocimi-.nto
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
'Madrid, 25 de marzo de 05o. P. D., el Sub
secretario, Luís Carrero.
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y
lonjas.
i(Del B. O. del E,stado núm. 93, pág. 1.431.)
RECTIFICACIONES
e—
Padecido error de copia en la Orden -Ministerial
de 27 de marzo último (D. O. núm. 77), que pu
blicaba plantillas de distinto personal en varios Or
ganismos, se 'entenderá; rectificada en la forma si
guiente:
"En la página 475, primera. columna, línea 22.
Donde dice: Oficial del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Na-vales. --Debe decir: Oficial de! Cuerpo
de Ingenieros de la Armada.
En la página 476, primera columna, deberá in
tercalarse, entre las líneas 1 r y 12, un título que
diga: INTENDENCIA Y CdNTABILIDAD."
?Madrid, 4 de abril de 1950.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARio OFICIAL, Mariano Romero.
EDICTOS'
Don Emilio Colombo Ailellado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta v del expediente ju
dicial número 34 de 195o por hurto de las Libre
tas de Inscripción Marítima de tres tripulantes del
pesquero Nuestra Señora de la OTiva, así como de
125 pesetas al Patrón del mismo,
Hago constar : Que acreditada la sustracción de ±las
Libretas de Inscripción Marítima de los indivialos
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José Rodríguez Cortés, folio 97 de 1944 de Ceuta ;
Antonio León García, folio 39 de 1912 de Almería,
y flego García Salazar, folio 138 de 1910, se de
claran nulos y sin ningún valor los documentos sus
traídos, incurriendo en 'responsabilidad que la Ley
señala la persona que los posea y no los Nentregue
a las Autoridades de Marina.
;Ceuta, 15 de marzo de 195o. El Capitán, juez
instructor, Emilio Colombo.
REQUISITORIAS,
Pedro Casas. Larrea, hijo de Gumersindo y de
Benita, de v:-.-inte arios de edad, s&tero, natural y
vecino de Bilbao, calle de La Laguna, núm. 9 ;
comparecerá, en el término de trt-inta días, a con
tar de la presente publicación, anta D. Francisco
Gómez Alonso, ju-:z instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao ; bajo apercibimiento
que. de no efectuarlo cornD se le intensa, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de set habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Coma.n.d.ancia Militar
de 'Marina de Bilbao.
Bilbao, si de marzo de 1950.—El Capitán, Juez
;nstructor, Francisco Gómez Alonso.
Víctor Angel Villasante Pfla, hijo de Victor y
de Rosario, de veinte arios de edad, soltero, natu
ral y vecino de Bilbao, calle de Na.ja, núme.ri-1 3;
comparecerá, en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao; bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo como se le interesa, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición izE la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
• Bilbao, 31 de marzo de I950.—El Capitán, Juez
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